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DESCRIPCIÓN:  
 
El propósito del siguiente trabajo es brindar soluciones para la estabilización de 
taludes mediante tecnologías basadas en la conservación del medio ambiente, por 
medio de la bioingeniería, con la implementación de fajinas. La influencia de la 
vegetación en los taludes pueden definirse de dos maneras, hidrológicas y 
mecánicas, hidrológicamente la vegetación influye sobre la velocidad y el volumen 
del flujo del agua hacia y sobre una superficie de talud mediante los procesos de 
intercepción, flujo radicular, evaporación de gotas en las hojas, evapotranspiración 
e infiltración; mecánicamente, la vegetación aumenta la fortaleza y competencia 
del suelo en el cual está creciendo y por lo tanto contribuye a su estabilidad. Por lo 
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anterior y a través del conocimiento obtenido en este programa de Ingeniería Civil, 
podemos ofrecer soluciones que benefician a la comunidad y en consecuencia se 
genera el incremento de obras civiles amigables con el medio ambiente en nuestro 
país, ya que se busca satisfacer las necesidades de esta zona mejorando la 
comodidad y seguridad de los usuarios en la vía. 
 
METODOLOGÍA:  
 
La localidad de Usme se encuentra ubicada en el costado sur oriental de la ciudad 
y forma parte de la cuenca media y alta del río Tunjuelito en alturas que van desde 
2.600 hasta 3.800 msnm. Se caracteriza por poseer grandes extensiones de suelo 
rural, la localidad en su totalidad tiene una extensión de 21.556,16 Ha, de las 
cuales 2.063,84 Ha, corresponden a suelo urbano, el 85% de la superficie 
corresponde a suelo rural, en esta zona rural existe una gran oferta hídrica, se 
encuentran los ríos Aguacilito, del Alguacil, Los Balcones, Mugroso, La Esmeralda, 
Calavera, La Mistela, Puente Piedra, Curubital y Chizaca, las quebradas de La 
Chiguaza, Olarte, Guaga, Suate, La Aguadita, La Regadera, Piedragorda, 
Cacique, Los Salitres, La Regadera del Curubital, Seca, Blanca, Boca Grande, 
Jamaica, Curubital, Los Alisos, La Lajita, La Mistela, Piedra Grande, La Leona, 
Hoyaonda, Caliche Negra y del Oso; también hacen parte del sistema hídrico las 
lagunas de Bocagrande, El Alar y Laguna larga. En la parte alta se encuentran las 
represas de La Regadera que proviene de la laguna Los Tunjos, Chisacá, y las 
lagunas del Bocagrande, El Alar y laguna Larga. 
 
PALABRAS CLAVE: 
 
DESLIZAMIENTO; GEOMORFOLOGÍA; ESTABILIZACIÓN DE TALUDES; 
BIOINGENIERÍA 
 
CONCLUSIONES:  
 
Al realizar la visita a la vía de red terciaria de la vereda la unión, Localidad de 
Usme – Bogotá D.C, se reconoció el problema de remoción de masas que aqueja 
a los habitantes de la vereda y a los usuarios que frecuentan la vía, la cual se 
identificó además que la inestabilidad del terreno se viene presentando durante 
mucho tiempo atrás debido a que no se ha generado solución al problema. 
 
Por medio de la realización de ensayos de laboratorio que nos permitieron 
determinar la resistencia al esfuerzo cortante y la clasificación del suelo, además 
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del análisis de la información obtenida en el IDEAM del clima y precipitación de la 
zona, se pudo determinar la causa que dio origen a la inestabilidad presentada en 
la vía de red terciaria de la vereda la Unión  
 
Mediante el análisis de la información obtenida, se determinó que el terreno 
presenta falla por erosión, la cual es generada por la presencia de agua 
subterránea en el terreno además de no contar con estructuras de drenaje. 
 
Mediante la investigación realizada acerca de la estabilización de taludes para 
mitigar el proceso de remoción de masas, se propone que el método a emplear 
sea la implementación de la bioingeniería que consiste en el recubrimiento vegetal 
del talud con fajinas ya que es una solución poco convencional que es viable, 
segura, económica y amigable con el medio ambiente. 
 
La bioingeniería puede definirse como la inclusión de pastos, arbustos, árboles y 
otros tipos de vegetación en el diseño de ingeniería para mejorar y proteger 
laderas, terraplenes y estructuras de los problemas relacionados con la erosión y 
otros tipos de derrumbes superficiales en laderas. 
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